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人
文
科
学
研
究
所
所
員
会
議
・
運
営
委
員
会
・
 
各
活
動
グ
ル
ー
プ
分
科
会
開
催
日
　
四
月
十
日
・
六
月
十
二
日
・
七
月
十
日
・
七
月
十
七
日
・
　
十
月
九
日
・
十
一
月
六
日
・
十
二
月
四
日
・
一
月
八
日
・
　
一
月
十
五
日
・
一
月
二
十
二
日
研
究
懇
話
会
開
催
日
話
題
お
よ
び
話
題
提
供
者
　
十
月
二
十
五
日
特
別
企
画
〈
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〉
（「
日
本
文
学
に
お
け
る
怪
異
」
共
同
研
究
グ
ル
ー
プ
・
日
本
語
日
本
文
学
会
共
催
）
日
本
文
学
に
お
け
る
死
と
救
済
―
怪
異
の
視
点
か
ら
―
﹇
パ
ネ
ラ
ー
﹈
　
　
藤
井
由
紀
子
（
日
本
語
日
本
文
学
科
准
教
授
）
　
　
藤
本　
勝
義 
（
青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
名
誉
教
授
）
　
　
姫
野　
敦
子
（
日
本
語
日
本
文
学
科
准
教
授
）
　
　
藤
澤　
秀
幸
（
日
本
語
日
本
文
学
科
教
授
）
﹇
司　
　
会
﹈
　
　
佐
伯　
孝
弘
（
日
本
語
日
本
文
学
科
教
授
）
　
六
月
十
一
日
理
科
教
育
の
現
状
　
　
　
榊
原　
博
子
（
教
職
課
程
教
授
）
　
六
月
二
十
四
日
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
テ
ク
ス
ト
　
　
　
米
谷　
郁
子
（
英
語
英
文
学
科
准
教
授
）
　
十
月
二
十
四
日
　
　
『
正
法
華
経
』「
薬
王
如
来
品
」
の
一
考
察
　
　
―
竺
法
護
編
入
説
の
検
討
を
中
心
に
―
　
　
　
前
川　
健
一
（
文
化
史
学
科
非
常
勤
講
師
）
　
十
一
月
二
十
一
日
資
料
の
真
贋
　
　
―
蕪
村
晩
年
の
恋
を
め
ぐ
っ
て
―
　
　
　
玉
城　
　
司
（
清
泉
女
学
院
大
学
客
員
教
授
）
　
十
一
月
二
十
七
日
井
伏
鱒
二
『
へ
ん
ろ
う
宿
』
　
　
―
四
国
遍
路
の
現
世
浄
土
―
　
　
　
武
田　
秀
美
（
日
本
語
日
本
文
学
科
非
常
勤
講
師
）
　
十
二
月
五
日
妻
レ
オ
ノ
ー
ル
の
病
と
死
を
め
ぐ
る
A
・
マ
チ
ャ
ー
ド
の
詩
篇
を
読
む
　
　
　
 
竹
村　
文
彦
（ 
ス
ペ
イ
ン
語
ス
ペ
イ
ン
文
学
科
非
常
勤
講
師
）
